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V O L U M E X L V I NEWBERQ. ORlDaON. MARCH 10. 1D35 N U i l B E R 1 2
Glee Club to Give
Concert Tuesday
Professor Hull to Direct Chorus
i n A n n u a l R e c i t a l M a r c h 1 9
i n W o o d - M a r H a l l
T h e a n n u a l m u s i c a l c o n c e r t o f t h e
Pacific Collegre Qlee Club will be present
ed March 10, at S o'clock, in Wood-Mar
l l a l l .
P r o f e s s o r H u l l , w h o h a s b e e n i n
charg-e of the mu-sic department of the
c o l l e g r e s i n c e 1 9 0 S a n d w h o w i l l d i r e c t
the Glee Club again Tuesday night, has
a r r a n g e t l a n a t t r a c t i v e p r o g r a m w h i c h
inc ludes so los , p iano duets , read ings ,
a n d s e v e r a l n u m b e r s b y t h e m i x e d c h o
r u s . T i c k e t s f o r a d m i s s i o n a r e b e i n g
s o l d b y a l l Q l e e C l u b m e m b e r s . P r i c e s
f o r a d u l t s , 2 5 c , a n d c h i l d r e n u n d e r
t w e l v e , 1 5 c .
F o l l o w i n g i s t h e p r o g r a m :
P l a n t a t i o n S t e i n e r
T h e L a s t H o u r I C r a m e r
H e l e n L o u P o v o n m i r e a n d G l e e C l u b
H u n g a r i a n R h a p s o d y L i s z t
V i o l e t B r a i t l i w a i t e a n d P r o f e s s o r H u l l
S l a v e S o n g — D e l R i e g o
H a r k , H a r k , T h e L a r k S c h u b e r t
J e a n G a r d n e r
C u c k o o S o n g L o r a l i n
L e g e n d T s c h a i v o w s k y
Glee Club, Rachel Pemberton,
H e l e n L o u P o v e n m i r e
R e a d i n g
M a r g u e r i t e H e a c o c k
T h e W a n d e r e r S c h u b e r t
R a y H a n s b e r r y
O h , F o r t h e W i n g s o f a D o v e
- M e n d e l s s o h n
G l e e C l u b
T h e L a s s W i t h t h e D e l i c a t e A i r . . _ . J U * n e
R a c h e l P e m b e r t o n
A D r e a m b o a t L e m a r e
M o t h e r C M i n e T o u r s
G l e e C l u b
F a n t a s i a i n D M i n o r M o z a r t
R a y H a n s b e r r y a n d P r o f e s s o r H u l l
P i l g r i m s S o n g W a g n e r
H e l e n L o u P o v e n m i r e
R e a d i n g
M a r g u e r i t e H e a c o c k
I n T h i s T o m b B e e t h o v e n
G y p s y J o h n C l a y
E u g e n e C o f fi n
V i k i n g S o n g . . . _ C o l e r i d g e - T a y l o r
G a i w a y P i p e r I r i s h A i r
W h e r e t h e W e s t B e g i n s L a F a r g e
R a c h e l P e m b e r t o n , J e a n G a r d n e r
G l e e C l u b
Pl 'TNAM NAMED PHESIDEN'T
OF M. A. A. FOR NEW YE.VR
Delmor Putnam, Pacific's versatile
athlete, was elected president of the
Men's Athlet ic associat ion at i ts annual
meeting held March 15 for the purpose
of electing officers for the coming year.
Ben Luethe is the new vice president
after a close race with Howaixi JCarhel.
G l e n n E v e r e s t a n d N e d G r e e n w e r e
elected secretary and treasurer respec
t i v e l y .
The associat ion also chose the cla&s
r e p r e s e n t a t i v e s f o r t h e M . A . A . C o u n
c i l , se lec t ing D ick Wi lcox . Ned Green
and Howaix l Karbe l to represent the i r
respec t i ve c l asses du r i ng t he com ing
y e a r . C h a r l e s H e n r i c k s o n w i l l fi n i s h
out the year for the present senior class.
"Dad" Eliott Visits
With P. C. Students
"Dad" El iott , genial student counselor
and powerful Y. M. C. A. worker, visi t
ed the Quaker campus on Wednesday.
M a r c h 1 3 . T h o s e w h o h a v e c o m e i n
int imate contact with him by means of
p e r s o n a l c o n s u l t a t i o n s , f e e l t h a t t h e
n i ckname i s espec ia l l y app rop r ia te to
h i s g e n i a l c h a r a c t e r .
" D a d " E l i o t t s p o k e t o t h e s t u d e n t
body Wednesday noon, delivering an in
spiring address on things vital to every
spir i tual need. . He emphasized tho.«e
facts of l i fe which everyone should re
a l i z e , t h e fi r s t b e i n g , t h a t J e s u s r e v e a l s
God, and through Him we can come to
G o d a n d fi n d o u t H i s w i l l f o r u s i n o u r
lives. The second was that God is truly
a heaven l y f a the r and tha t p raye r t o
Him is a real i ty. The th i rd fact of l i fe
i.s brought out, said "Dad" Eliott, in the
S c r i p t u r e , " A s a m a n t h i n k e t h i n h i s
h e a r t , s o i s h e . "
"Dad" Eliott concluded his address by
saying that to him the biggest miracle
in al l the scr iptures is what happened
t o t h e d i s c i p l e s a f t e r J e s u s ' r e s u r r e c
t i o n a n d a s c e n t i o n . H e s a i d t h a t t h a t
s a m e t h i n g c a n o c c u r I n e a c h l i f e t h a t
i s w i l l i n g t o f o l l o w J e s u s .
D u r i n g t h e e n t i r e a f t e r n o o n " D a d "
Eliott was engaged in conferences with
indiv idual s tudents, and in every case
the s tuden t came f r om tha t pe rfionn l
H O W A R D R I C H A R D S
(Continued on page three)
Gold "P" Neophites
to Present Program
The Neoph i tes o f the Go ld "P" c lub
will present a three act farce on Friday
even ing . March 29 , a t Wood-Mar ha l l
in terminat ion of the four weeks in i t ia
t i o n p e r i o d n o w i n s e s s i o n .
Tl i is al l star product ion, the name of
which is held a my.stery for the time,
w i l l l i e t h e h i t o f t h e s e a s o n . T h e r e
a r e t h r e e a c t s , o v e r fl o w i n g w i t h c o m -
adyi portraying the events in a reversed
r o m a n c e i n w h i c h t h e g i r l m a k e s a l l
the advances. The complete program,
(Continued on page three)
B I - W E E K L Y C A L E N D A R
Glee Club Concert—March 19.
Coach Chapman's Basketbal l D inner
— M a r c h 2 0 .
Footbal l -Basketbal l Par ty—March 22.
Go ld "p " I n i t i a t i on P rog ram—March
2 9 .
Baseball Game, O. I. T., here—March
2 9 .
Track Meet at Hill Military Academy
— ^ M a r c h 2 9 .
Tennis Match, O. I . T. , here—March
S P A N I S H D E P A R T . M E N T T O
P R E S E N T T H R E E A C T P L A Y
" E l S I d e L o s N i n a s , " a p o p u l a r S p a n
i s h c l a s s i c p l a y , b y M o r a t l n , w i l l b e
p r e s e n t e d b y t h e S p a n i s h d e p a r t m e n t o f
P a c i fi c C o l l e g e s o m e t i m e i n A p r i l .
T h i s i s a r e g u l a r t h r e e a c t c o m o t l y
o f the per iod ic typo wi th both Spanish
. s e t t i n g a n d c o s t u m i n g , a n d w i l l b e a
r e a l d e p a r t u r e f r o m t h e t y p e o r d i n a r i l y
p resen ted by the co l l ege , i l i . ss Car te r
win direct the play and wil l be assisted
b y P r o f e . s a o r G u l l e y i n m a t t e r . s p e r t a i n
i n g t o . S p a n i s h s t y l e a n d c u . s t o m s .
T h e e a s t » a n d a l l t h e m a n a g e r s w e r e
c h o s e n f r o m t h e m e m b e r s o f t h e t h r e e
S p a n i s h c l a s s e s . P r a c t i c e s t a r t e d l a s t
w e e k .
Chances for War in Pacific Area Is
Discussed by Gerald H. Wood in Y. M.
"The Chances for War In the Pat ' l l lc
Area" was the subject of a ta lk g iven
by Gerald H. Wood, professor of Social
Science at the local liigh school, to the
Y . M , C . A . M a r c h 1 4 ,
S t a r t i n g o u t w i t h < a g e n e r a l d l s c u a -
. ' ' l o i i . M r . W o o d s l a t e d t h a t w e a r c f a c
ing a cri.sU in tho I'aclilc becau.se every
t i m e t h e U n i t e d S t a l e s a n n o u n c c . s a
n e w p o l i c y w o s o o m t o c o n fl i c t w i t h
J a p a n . " A l l w a r s a r e n i a m i f a c - l u r e d , "
he .said, "It l .s i)ropaganda that makes
t h e w a r ^ . "
T h e . " o m o w h a t s t a r t l i n g fi t n t e m e n t
w a . s m a d e t h a t t h e u n a v o i d a b l e w a r h a . s
never been fought . We just th ink they
are unavoidable. Pat ience l .s general ly
all that wa.s needed, we see as we look
p a -back. "We must be thoughtful ,l lo iu ani l careful now," ho stated.
Mr. Wood gave th ree po in ts o r rea
sons for a possib le war in tho Pacific
area. First , was emotional feel ing; sec
ond, strategic positions; and third, ,eco-
n o i n i c c o m p o t i i i o n . T h e s p e a k e r t o o k
up the.se ])oinls In order.
Etnotlonal feelings are very important
in start ing war, as propaganda for war
generally appeals ,to t l ie people's emo-
t i o i i R . J a i x a n d e m a n d s s e c u r i t y a n d
c'liuallly, he pointed out. It has just
rccojitly iKjcojne a world power but has
become very important. Only a genera
tion ago, i t was .shown, Japan was in
(Continued on page three)
Howard Richards
Wins Scholarship
High Scholastic Standing Brings
$600 Award to P. C. Senior
at Haverford College
H o w a r d R i c h a r d s , a m e m b e r o f t h e
June graduating class of 1935, has just
been awarded a SGOO scholarship to Ha
v e r f o r d c o l l e g e , t o c o v e r b o a r d a n d t u
i t i o n f o r t h e y e a r 1 9 3 5 - 3 6 .
T h e s c h o l a r s h i p o f f e r e d t o M r . R i c h
ards by Haverford college of Haverford,
Pennsylvania, is one of eight presented
a n n u a l l y t o g r a d u a t e s o f F r i e n d s '
s c h o o l s a n d i s a w a r d e d o n t h e b a s i s o f
s c h o l a s t i c a n d c h a r a c t e r q u a l i fi c a t i o n s .
Howard, who has attended only three
years at Pacific, having spent his soph
o m o r e y e a r a t O r e g o n S t a t e , h a s m a d e
a br i l l iant record and is especia l ly in
terested in mathematics and social prob
l e m s a n d h o ] > e s t o c o n t i n u e i n t h i s l i n e
o f w o r k i n t h e e a s t .
W h e n t h e m o d e s t y o u n g m a n w a s
questioned as to his life before entering
c o l l e g e h e a s s u r e d t h e r e p o r t e r t h a t I t
h a d b e e n u n e v e n t f u l , t h a t i t h a d h a d
its beginning several years ago In Sas-
k a t c h e w a n , C a n a d a . H e a l s o a d m i t t e d
that he had made two t r ips ' to Europe
b e f o r e h i s s e v e n t h b i r t h d a y a n d h a d
s e e n a g r e a t d e a l o f t h e U n i t e d S t a t e s
before the family sett led In Oregon In
1 9 2 0 .
H o w a r d c o m p l e t e d h i s f o u r h i g h
s c h o o l y e a r s I n t h e M i l w a u k i e h i g h
school with flying colors by graduating
w i t h t h e s e c o n d h i g h e s t r e c o r d I n a
c l a s s o f 9 S s t u d e n t s .
O u t s i d e a c t i v i t i e s w h i c h h a v e c l a i m e d
h i s a t t e n t i o n i n P a c i fi c . a r e , F o r e n s i c a
m a n a g e r f o r t h e y e a r 1 9 3 3 - 3 4 a n d I n t e r
n a t i o n a l R e l a t i o n s p r e s i d e n t .
P A C I F I C C O L L E G E T A L E N T
O N N E W B E R G B R O A D C A S T
Pacific Col lege was wel l represented
on Thursday, March 7 , when four ou t
o f t h e fi v e o n t h e p r o g r a m w e n t f r o m
P a c i fi c t o b r o a d c a s t o v e r s t a t i o n K F J R
of Portland on tho Newberg program.
Pro fesso r Macy gave a ta l k on the
topic of "Newberg," and Eugene Coffin
s a n g t w o s o l o s , a n e g r o s p i r i t u a l c a l l e d
"Somet imes I Fee l L ike a Mother less
Ch i l d , " and "Mo the r Mach ree " by O l -
c o t t . A r i s S h e r w o o d , f r o m N e w b e r g
high school played two violin solos, af
t e r w h i c h R a y H a n s b c p r y o f P a c i fi c
s a n g " Y e a r n i n g " b y R u b i n s t e i n . V i o l e t
Braithwaite accompanied all the musical
nurpbers, and played a piano solo, "Ber-
ceuse," by Grieg, to close the program.
On Tuesday, March 12 , a t r i o com
posed o f Isabe l Fros t , Jean Gardner,
both of Pacific College, and Doris Mao
West fa l l , supp l ied the ent i re ha l f -hour
program with music. The numbers they
sang were " Indian Dawn," "L i t t le Blue
b i r d o f M y H e a r t , " " T h o I s l e o f C a -
paree" and "Japanese Sunset . "
O n T h u r s d a y, M a r c h 1 4 , P r e s i d e n t
Pennington spoke on Pacific College,
a n d E s t h e r M i l l e r a c c o m p a n i e d o n t h e
piano the mu-slcal numbers on the pro
g r a m .
Roy Baker of Newberg has had charge
of the arrangement of these programs,
a n d m a n y f a v o r a b l e c o m m e n t s o n t h e
talent have been expressed.
Published bi-weekly during the College Year by the Student Body
o f
P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
S T A F F
E d i t o r D i c k W i l c o x
A s s o c i a t e E d i t o r D o r i s D a r n i o l l e
S p o r t s E d i t o r . v H o w a r d K a r b e l
B u s i n e s s M a n a g e r R a y H a n s b e r r y
A d b e r t i s i n g M a n a g e r — L e w i s H o s k l n s
C i r c u l a t i o n M a n a g e r J o e R o t h r o c k
REPORTERS—Al len Had ley, Eugene Coff in , Peggy Ot is , Mary Brooks ,
Mary Col lver, Emma Hogue, Florence Kenney, Isabel Frost, Ruth Wilde,
Dora Ba les , B ruce Rogers , Howard R ichards , Doro thy Choa te , Wi lbu r
N e w b y .
E n t e r e d a s e e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o n i c e a t N e w b e r g . O r e g o n
Te r m s — ' 5 0 c a y e a r
T H E O L D A N D T H E N E W
O n c e m o r e t h e w h e e l s h a v e t u r n e d a r o u n d a n d , o n s u r v e y i n g t h e fi e l d , w e
fi n d a n e n t i r e l y n e w g r o u p o f s t u d e n t s i n c o m m a n d o f t h e v a r i o u s s t u d e n t b o d y
funct ions. We know that we are expressing the wi l l of everyone In taking this
opportunity to pass on to each retiring officer just a word of commendation and
apprec ia t ion fo r the i r admi rab le e f fo r t s In shou lde r ing the respons ib i l i t i es o f
the student body during the year just ended. We are proud of their work and
doubly proud of the opportunity to carry on where they have left off. We hope
that the exper ience and f r iendships they have ga ined through the conduct o f
these various offices wi l l have, In a measure, repaid them for what they have
d o n e f o r u s .
B u t i t i s t i m e n o w t o l o o k t o t h e f u t u r e , a n d m o r e s p e c i fi c a l l y t o t h e f u t u r e
o f T h e C r e s c e n t . W h e n s u c h a c o m p l e t e c h a n g e i n t h e p e r s o n n e l o f t h o s e r e
sponsible for the publication of a paper is made it Is natural that new Ideas and
c o n c e p t s w i l l t a k e t h e p l a c e o f o l d o n e s .
It is the purpose of this editorial to make clear to our readers a few matters
o f po l i c y wh i ch w i l l be t he unde r l y i ng mo t i ves beh ind t he wo rk o f t he new
Crescent ed i to rs . I t might t ru ly be te rmed a "Get -acqua ln ted" ed i to r ia l .
W e h a v e a s t r o n g c o n v i c t i o n t h a t P a c i fi c C o l l e g e i s a l m o s t r e a d y f o r a l a r g e r
and more comp le te s tuden t pape r. We say "a lmos t " on l y a f t e r a ca re fu l i n
vestigation of the .possibility of an Immediate change has convinced us that the
t ime is no t qu i te r ipe . A l though The Crescent -has a hea l thy surp lus we do
not feel just ified in using It without first becoming quite definitely assured that
the Improvement wil l pay for Itself by means of more advert ising and subscrip
tions. We expect to keep this Idea constantly in mind in a sincere effort to give
the best student publ icat ion possible under the condit ions with which we have
t o w o r k .
W e b e l i e v e t h a t o n e o f t h e m o s t I m p o r t a n t f u n c t i o n s o f a c o l l e g e p a p e r s h o u l d
be the editorial page wherein the Ideas and comments concerning pertinent stu
dent affairs should be freely expressed. We are especial ly anxious for students
and facul ty to take advantage of th is page at any t ime for the expression of
their ideas on current school problems. I t shal l be the defini te edi tor ia l pol icy
under the present management not a lone to encourage a l l wor thwhi le co l lege
projects, but also to discourage those things which we feoJ are detrimental to
t h e b e s t i n t e r e s t s o f t h e s c h o o l .
C O L L E G E T R A D I T I O N S
We. .just imagine that there were several boys in school who appreciated
the Pendent's appropriate discussion of college traditions last Tuesday. We
noticed a number of perplexed faces on the way out of chapel and we overheard
one particularly perplexed individual asking another, "just what was the Pres*
ident dr iv ing at , anyway?" apparent ly fee l ing that he was at tempt ing to gu ide
some cur rent s tudent s i tuat ion wi thout be ing too epedflc.
Just the same, we found the address interesting and we can't resist making
a few observations on a subject that has been our pet grievance for several years.
I t has been the custom among many of the col lege fraterni t ies when in i t iat ing
new members to subject them to a period of mistreatment commonly known as
"Hell Week," and which, If you have ever experienced it, you will agree, Is
everything the name implies. What reasonable excuse anyone can offer for
subjecting Innocent people to such Inhuman conduct we cannot imagine, but
It seems to have become a necessary part of the educational system of our larger
s c h o o l s . •
Now, by no stretch of the imagination can we compare our current letter-
men's club Initiation with any such activity, but we do find elements within it
which hardly seem consistent with the ideals and tradtons of this fine little
Quaker college. If by any chance this Is the l>eginnlng of the building up of
another college tradition we will be the first to voice our disapproval. This con
viction is not based upon any local petty affair but dates back several years to
actual fraternal Initiation experience. Wo can see no material benefit for any
one for the public exhibition of foollshne.ss now In progre.ss, and If allowed to
continue in the years to come will soon grow into something haidly harmonious
with the present peaceful atmosphere around school. Surely wo can find some
thing more worth while to help build up our admittedly weak school spirit.
S T . P A T R I C K ' S D A Y
( B y P e g g y O t i s )
The 17th of March is a day celebrated
by eve ry I r i shman by " the wear ing o f
t h e g r e e n " o r t h e S h a m r o c k , t h e n a
t i o n a l fl o w e r o f I r e l a n d . T h i s i s d o n e
i n c o m m e m o r a t i o n o f t h e f a c t t h a t w h e n
S t . P a t r i c k w a s p r e a c h l n g , t h e d o c t r i n e
of the Trinity, he made use of this plant
b e a r i n g t h r e e l e a v e s u p o n o n e s t e m a s
a s y m b o l o f t h i s g r e a t m y s t e r y . To u s ,
a n I r i s h m a n i s a c o m i c a l fi g u r e w i t h a
s n u b n o s e , w i d e l y s p a c e d t e e t h a n d a
b r o g u e . A c l a y p i p e a n d p o t a t o a r e
h is t rademark , bu t In rea l i t y the I r i sh
a r e a n e m o t i o n a l p e o p l e . T h e i r p o e t r y ,
l e g e n d s , f o l k l o r e , a n d s o n g s h a v e d o n e
m u c h t o w a r d i n c r e a s i n g o u r o w n l o v e
o f b e a u t y .
S t . P a t r i c k , p a t r o n s a i n t o f I r e l a n d ,
w a s i n fl u e n t i a l I n b r i n g i n g C h r i s t i a n i t y
I n t o t h a t l a n d . A m a n w i t h a n i n t e n s e
l y s p i r i t u a l n a t u r e , t h e q u a l t l e s t h a t g o
t o f o r m a s t r o n g m a n o f a c t o n , a n d i n
a d d i t i o n , a n e n t h u s l a s n x w h i c h e n a b l e d
him to surmount al l d i fficul t ies, he has
b e e n h o n o r e d b y h a v i n g a s p e c i a l d a y
s e t a s i d e i n h i s c o m m e m o r a t i o n .
B E H I N D S C E N E S
N o b o d y b u t p o o r M i l t o n S a n d e r m a n
knows how rough Louise Arney can be
i n a p p l y i n g m a k e - u p .
T h e m i r r o r h e l p e d B r u c e R o g e r s p r e
v e n t h i s m u s t a c h e f r o m d i s a p p e a r i n g ;
h e s p e n t m o s t o f h i s t i m e m a k i n g f a c e s
a t h i m s e l f .
I t w a s L e w i s C o f fi n , n o t C h a u n c e y
G e t t m a n n . ( t h e i c e m a n ) , w h o fl i r t e d w i t h
F l o r e n c e K e n n e y , t h e m a i d .
T h e c a s t t h i n k s t h a t i t w a s D o r o t h y
M a r t i n ' s f a u l ? t h a t L e w i s C o f fi n d i d n ' t
w i n t h a t c a n d y b a r , d u r i n g r e h e a r s a l s .
J i m m y H a w o r t h w a i t e d l o n g h o u r s
f o r " B o b ' s s w e e t i e " d o w n i n t h e Y . M .
r o o m . G u e s s w h o !
D o r o t h y C h o a t e l e f t h e r m a k e - u p
t r a d e - m a r k s e v e r y p l a c e — e v e n o n . t h e
d l s h p a n a n d " D o c ' s " s u i t .
A c e r t a i n p e r s o n i n t h e a u d i e n c e " j u s t
k n e w " t h a t M a r g u e r i t e H e a c o c k w a s
l i k e " t h a t " .
I s a b e l F r o s t n e v e r r e p e a t s g o s s i p !
H O N O B B D
This issue of The Cre-scent carries the story of a P. C. student who has re
cently been honored by being selected the recipient of a year's scholarship toconUnue his study of social welfare work at Havei-ford College In Pennsylvania.
His fellow students and friends rejoice with Howard Richards over the now
opportunity which this award has opened to hlra. It is an honor well deservedby this brilliant and popular student and we are happy to use this medium ofextending the congratulations and best wishes of his many friends.
CLASS PLAY REVIEWED
The freshman class of Pacific col lege
p r e s e n t e d i t s c l a s s p l a y , " T h e M c M u r -
r a y C h i n , " o n t h e e v e n i n g s o f M a r c h 8
a n d 9 a t W o o d - M a r h a l l t o s a t i s f a c t o r y
a n d a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e s d e s p i t e t h e
f a c t t h a t t h e r e w e r e n u m e r o u s c o n fl i c t s
which detracted interest f rom the play.
T h e t h r e e a c t c o m e d y b y . E d n a H i g -
g i n s S t r a c h a n p r o v e d t o b e d i f f e r e n t
f r o m m o s t a m a t e u r p e r f o r m a n c e s i n
t h a t i t s a t i s fi e d e v e r y o n e i n a t l e a s t
o n e r e s p e c t . I t w a s a r t i s t i c a l l y w r i t
t e n , w e l l - c o a c h e d , a n d e x c e l l e n t l y a c t e d
e v e n t h o u g h r e h e a r s a l s w e r e i n t e r r u p t
e d b y m a n y o b s t a c l e s .
D o r o t h y M a r t i n a n d L o u i s C o f fi n , a s
t h e l e a d s , t o o k t h e i r p a r t s e x c e p t i o n a l l y
w e l l a s t h e y d e a l t s p a r i n g l y w i t h t h e
p r o b l e m o f m a i n t a i n i n g t h e i r r i g h t s u n
d e r t h e t y r a n n i c a l s u p e r v i s i o n o f A u n t
D e b o r a h , p l a y e d b y M a r g u e r i t e H e a
c o c k . L o u i s e A r n e y a s M i s s G r l s w o l d ,
t h e n u r s e , w a s s u p e r b . T h e a u d i e n c e
w a s a f f o r d e d m a n y h u m o r o u s m o m e n t s
b y t h e a n t i c s o f F l o r e n c e K e n n e y a s
t h e m a i d , L l b b y , b u t a n u n s u r p a s s e d
m o d e l o f a s m a l l t o w n g o s s i p c a n n o t
b e f o u n d w h i c h w o u l d b e b e t t e r t h a n
t h a t g i v e n b y I s a b e l F r o s t a s N e t t l e
Q u i c k , t h e t o w n l i b r a r i a n . T h e c o n t r a s t
o f t w o d o c t o r s , D r . S c o t t a n d D r . To p -
p i n g s l l l , i n c h a r a c t e r i z a t i o n a n d m a k e
u p . t h e f o r m e r a c o n s i d e r a t e c o u n t r y
p h y s i c i a n , t h e l a t t e r a y o u n g b e g i n n e r
s a t u r a t e d w i t h m o d e r n s c i e n t i fi c f o r m u
l a e , w a s e v i d e n t t h r o u g h t h e w o r k o f
M i l t o n S a n d e r m a n a n d B r u c e R o g e r s
r e s p e c t i v e l y . A u n t D e b o r a h ' s p e t a v e r
s i o n s w e r e B o b S c o t t ( C h a u n c e y G e t t
m a n n ) a n d B e a t r i c e B a r d i n ( M a r j o r l e
M i l l e r ) , w h o h a d t h e m i s f o r t u n e t o b e
I n l o v e , h e a n i c e - m a n a n d s h e a n a t h
le t ic s tar. As romant ic characters they
fl i l c d t h e p o r t s t o p e r f e c t i o n .
O n e o f t h e m o s t d i f fi c u l t r o l e s w a s
t h a t o f A b b l e G r e e n ( t h e n e g r o n u r s e o f
D r . S c o t t ) w h o , b e h i n d a m a s k o f b l a c k
g r e a . s e - p a l n t , g a v e t h e s p e c t a t o r s m a n y
NEWS FLASHES OF THE DAY
(By Mary Col lver)
F l a s h — A n g u s H e n r i c k s o n h a s b e e n
look ing p re t t y b l ue l a te l y. As ye t wo
cannot report whether I t 's spr ing fever
or scarlet fever, but as he didn't have
m u c h s u c c e s s w i t h t h e m e a s l e s o r
m u m p s , w o a d v i s e c a u t i o n . T h e r e ' l l
come a day, Angus . Be t t e r l uck nex t
t i m e .
F l a s h — f r o m P o r t l a n d — T h e o p e r a s g i v
e n a t t h e C i v i c A u d i t o r i u m h a v e b e e n
w e l l a t t e n d e d a n d g r e a t l y e n j o y e d b y
many o f the Pac ific Co l lege s tudents .
S o m e h a v e b e e n a b l e t o a t t e n d t w o o r
t h r e e o f t h e m .
F l a s h — f r o m H o o v e r H a l l - T h e b o y s
h a v e p u t u p a p i n g p o n g t a b l e I n t h e
t i e l l r o o m a n d h a v e s c h e d u l e d t h e i r t o u r
n a m e n t s . T h e r e s u l t s w i l l b e a n n o u n c e d
la te r. We 've a lso heard tha t the Leu-
t h e - S h e r k a p a r t m e n t h a s h a d t h e fl o o r
painted. But say, even wi th that "Men
a t W o r k " s i g n a t t h e d o o r y o u c a n ' t
f o o l u s .
• Flash—Kanyon HaJl—Where were you
b e t w e e n t h e h o u r s o f t w o a n d f o u r a , m .
T u e s d a y m o r n i n g ? W e w o u l d l i k e t o
k n o w w h a t g r u e s o m e s p e c t a c l e s c a r e d
t h e f e l l o w a w a y t h a t " b o r r o w e d " t h e
c a r f r o m S l l v e r t o n a n d l e f t i t i n b a c k
o f t h e g i r l s ' d o r m . H e s u r e l y m u s t
h a v e b e e n u p a s t u m p .
F lash—from Newberg—Ruthanna Mc-
C r a c k e n h a d a b i r t h d a y t h e o t h e r d a y .
H e r f a m i l y c a m e f r o m S c o t t s M i l l s f o r
t h e b i r t h d a y d i n n e r a n d t o a t t e n d t h e
F r e s h m a n p l a y . ( P e g g y J a n e O t i s a l s o
h a d a b i r t h d a y , b u t a s w e w e r e n o t
s u p p o s e d t o k n o w a b o u t i t , w e ' l l n o t
m e n t i o n i t . )
F l a s h — f r o m t h e C o l l e g e C a m p u s -
H a v e y o u s e e n H o w a r d R i c h a r d s a n d
H a r v e y C a m p b e l l p a c i n g u p a n d d o w n
t h e c a m p u s , w a v i n g t h e i r a r m s a b o u t
w i l d l y ? D o n ' t b e a l a r m e d ; t h e y a r e
p l o t t i n g w h e r e t o p l a n t t h e n e w s h r u b s
t h a t a r e c o m i n g n e x t w e e k .
Flash—fix>m Shenvood—"Ah, isn't she
a b e a u t y ? S u c h g r a c e a n d e a s e . I ' m
t e l l i n g y o u , s h e ' s n o t h a r d t o l o o k a t ;
I ' m c r a z y a b o u t h e r . " N o , S h e r k ' a n o t
t a l k i n g a b o u t h i s n e w g i r l , i t ' s h i s n e w
C h e v r o l e t t h i s t i m e .
F l a s l i — f r o m t h e G i r l s ' D o n n — R u t h
C h a p m a n o f S a l e m , a n d B e t t y M a c M a n -
n l s , E l s i e S c o t t , M a r i e E l l l . s , J e s s i e M a y
R h u n d o r f , a l l o f P o r t l a n d , w e r e h o u s e
g u e s t s a t t h e d o r m i t o r y t h i s l a s t w e e k
e n d . T h e g u e s t s a l l c a m e d o w n t o a t
t e n d t h e F r e s h m a n p l a y .
F l a s h — f r o m K F J R — T h e l i s t e n e r s o f
s t a t i o n K F J R h a v e g r e a t l y e n j o y e d
Newberg's broadcasts on Tuesday and
T h u r s d a y o f e a c h w e e k . J e a n G a r d n e r ,
I s a b e l F r o s t , V i o l e t B r a l t h w a l t e , R a y
Hansberry, and Eugene Coffin have per
f o r m e d o n t h i s p r o g r a m .
Flasi i—Universal News—Dame Rumor
has i t that the two Mai-ys got locked
ou t t he o the r morn ing . By bu rg la r l ng
one o f the w indows they managed to
ge t i n w i thou t wak ing the househo ld ,
and when Miss Carter woke up and saw
the note "We are in" on her dresser,
t h e y w e r e s a f e l y t u c k e d I n t h e i r l i t t l e
beds ange l i ca l l y s l eep ing . The doo rs
w e r e s t i l l l o c k e d . S u c h i a d o r m i t o r y
l i f e .
W e l l , m y f r i e n d s , t h a t ' s a l l f o r t o
n i g h t . R e m e m b e r , " T o m o r r o w ' s n e w s
today," and your reporter, will bo heard
a g a i n a t 5 : 3 0 i n t h e m o r n i n g . G o o d
n i g h t a l l !
m o m e n t s o f p l e a s u r e . A u n t A b b l o w a s
D o r o t h y C h o a t e . A l t h o u g h g i v e n n o
r e c o g n i t i o n , t h e s o p h o m o r e s a i d e d t h e
p roduc t ion by lend ing i t s c lass p res i
d e n t t o I m i t a t e t h e s i x - m o n t l i s o l d b a b y
c r y i n g o f f s t a g e . M a r y C o l l v e r k e p t
m a n y p e o p l e g u e . s s l n g u n t i l I t w a s
k n o w n t h a t s h e w a s p e r f o r m i n g t h e
f e a t .
Wilbur Newby, bu.slne.ss manager, re
ports that the class has paid the royalty
and all other expenses and is now ready
to give to the annual the twenty dollars
a s t h i s c l a s s ' s g i f t t o t h e s c h o o l .
Y . W . C A B I N E T H O L D S
L A S T R E T R E A T O F Y E A R
T h e 1 9 3 4 - 3 5 T. W . C . A . c a W n e t h e l d
t h e i r l a s t r e t r e a t M a r c h 1 4 , a t H e a t e r ' s
c a b i n .
D e v o t i o n a n d d i s c u s s i o n c e n t e r e d
a r o u n d t h e t h e c n e " T h o u g h t s , " t o w h i c h
e a c h g i r l c o n t r i b u t e d s o m e p o e m o r q u o
t a t i o n . A f t e r t h e d i s c u s s i o n M i s s C a r
t e r s u m m a r i z e d t h e a c t i v i t i e s e n g a g e d
i n b y t h e c a b i n e t .
T h e e v e n i n g ' s e n t e r t a i n m e n t e n d e d
w i t h a p o t l u c k s u p p e r a r o u n d t h e o p e n
fi r e p l a c e .
" A n e w p r o j e c t t o u n d e r t a k e b e f o r e
the expiration of its term of office," was
t h e t o p i c d i s c u s s e d a t t h e Y. W . C . A .
c a b i n e t m e e t i n g M a r c h 4 .
T h e r e p o r t o f t h e c o m m i t t e e o n t h e
c a n d y s a l e b y M a r j o r i e S e e l y s h o w e d
a n e t p r o fi t o f a b o u t $ 7 . 0 0 .
D u r i n g t h e r e m a i n d e r o f t h e m e e t i n g
J e a n G a r d n e r l e d a d i s c u s s i o n o n t h e
s u b j e c t o f " C o m m o n S e n s e . "
T h e C h r i s t i a n W o r l d E d u c a t i o n c o m
m i t t e e r e p o r t s t h a t t h e c a n d y s a l e s
w h i c h t h e y c o n d u c t e d I n t h e c o l l e g e
F e b r u a r y 2 8 a n d M a r c h 4 n e t t e d $ 4 . 2 0 .
T h i s m o n e y w i l l b e u s e d t o p u r c h a s e
b o o k e n d s f o r t h e Y. W . s h e l f i n t h e c o l
l e g e l i b r a r y .
H e l e n L o u P o v e n m i r e l e d t h e d i s c u s
s i o n o n " h o w t o g e t a l o n g w i t h p e o p l e "
a t t h e T . W . c a b i n e t M a r c h 1 1 . S o m e
of the points discussed included unself
i s h n e s s . l o v e , l o s i n g o n e ' s i d e n t i t y , s i n
c e r i t y , a n d a d m i t t i n g o n e ' s m i s t a k e s t o
o t h e r p e o p l e .
T h e d e p u t a t i o n c o m m i t t e e h e l d a s e r
v i c e a t M o u n t a i n To p S u n d a y, M a r c h 1 7 .
" T h e 1 / O s t C h u r c h , " a r e l i g i o u s p l a y ,
was presented as a part of the service.
Student prayer meeting March 12 was
c o n d u c t e d a f t e r t h e m a n n e r o f a n o l d
Q u a k e r m e e t i n g — s o n g s e r v i c e a n d a s e a -
e o n o f p r a y e r .
T h e fi n a l m e e t i n g o f t h e Y. W . b e f o r e
t h e e l e c t i o n o f t h e n e w o f fi c e r s w a s a
p r a y e r s e r v i c e h e l d i n Y. W, r o o m ,
M a r c h 1 4 . F o r d e v o t i o n s , E i l e n e K e n -
w o r t h y r e a d P h i l i p p i a n s I I . A d u e t ,
" M u s t J e s u s B e a r t h e C r o s s A l o n e , "
s u n g b y R a c h e l P e m b e r t o n a n d J e a n
Gardner, and a violin solo, "The Way of
t h e C r o s s L e a d s H o m e , " b y C h a r l e s
H e n r l c k s o n , w e r e p l a y e d o u t s i d e t h e
d o o r . J a n e t J a c k r e a d " T h e C r o s s . "
M r s . C a r l M i l l e r t o l d o f t h e s i g n i fi c a n c e
o f t h e C r o s s o f C a l v a r y , s t r e . s s l n g f o u r
points, namely: the shame, humi l iat ion,
a n d s u f f e r i n g i n fl i c t e d u p o n a d i v i n e
being; the v ictory and t r iumph in spi te
of the agony; the message of salvation
and cleansing from sin; finally, the love
of God shown th rough h is jus t i ce and
m e r c y. " T h e m e e t i n g e n d e d w i t h t h e
singing of the "Old Rugged Cross."
" D A D " E L I O T T V I S I T S
W I T H P. C . S T U D E N T S
(Continued from page one)
t a l k w i s h i n g t h e r e h a d b e e n m o r e t i m e
t o t a l k t o " D a d " .
A t f o u r o ' c l o c k " D a d " E l i o t t m e t w i t h
t h e Y. W . a n d Y. M . c a b i n e t s , a n d g a v e
t h e m a v e r y i n s p i r a t i o n a l t a l k o n m e e t
i n g , fi r s t o n e ' s i n d i v i d u a l p r o b l e m , t h e n
t h e p r o b l e m s o f t h o s e a r o u n d h i m ,
t h r o u g h c o n t a c t w i t h J e s u s C h r i s t , a n d
t h e p o w e r H e s u p p l i e s w h e n H e e n t e r s
i n t o t h e l i f e o f t h e I n d i v i d u a l .
H e g a v e w h a t h e c a l l e d t h e g e r m i d e a
o f a c o l l e g e " Y " i n t h e f o l l o w i n g s t a t e
m e n t : " A t l e a s t o n e p e r s o n w h o i s a s
s o c i a t i n g w i t h h i m s e l f a t l e a s t o n e o t h e r
p e r s o n , w h o , t h r o u g h s h a r i n g r e l i g i o u s
e x p e r i e n c e , B i b l e s t u d y , a n d o t h e r
means , a re Influenc ing persons w i th in
t h e g r o u p w h e r e t h e y l i v e , p l a y , a n d
w o r k , t o b e c o m e v i t a l d i s c i p l e s o f J e s u s
Christ, and to pervade those groups with
the ideals, and with the spirit of Jesus
C h r i s t . "
" D a d " E l i o t t ' s c o n c l u d i n g s t a t e m e n t s
i l u s t r a t e d t h e a b o v e " g e r m i d e a " .
F R E S H M A N P L A Y C A S T
H A S PA R T Y I N P O R T L i \ N D
I t i s r u m o r e d t h a t t h e m e m b e r s o f
the freshman class play had a skat ing
p a r t y F r i d a y n i g h t a t t h e I m p e r i a l
S k a t i n g R i n k i n P o r t l a n d . I t s e e m s
that they went to Marguerite Heacock's
h o u s e f o r r e f r e s h m e n t s , a f t e r w h i c h t h e
b o y s w e n t t o L o u i s C o f fi n ' s f o r a p a r t y ,
and the g i r l s s tayed a t Heacock 's fo r
a s lumber par ty. iNobody wi l l te l l how
early in the morning they went to bed,
b u t s o m e b o d y d i d s a y t h a t S a t u r d a y
morning the girls went to Coffin's where
the whole cast enjoyed a delicious waf
fl e b r e a l i f a s t .
W E E S N E R A D D R E S S E S Y . i M .
O N " D I L I G E N C E " M A R C H 1 7
Miss Gould gave reviews on several
n e w b o o k s a t t h e Y . W . m e e t i n g o n
March 6 , f o l l ow ing the open ing g roup
singing led by Jean Gardner and devo
t ions led by Violet Brai thwai te.
The fo l low ing new books , wh ich a re
i n t h e l i b r a r y , w e r e d l s t f u s s e d :
" T h e G o l d e n T r e a ' t ^ u r y , " F r a n c i s T .
Palgrave; "The Crock of Gold." a novel
by James Stephens; "Mexico," a study
of the two Amer icas by S tuar t Chase ;
"Costume Design," a book which deals
with prehistoric costume, Egyptian cos
tume , G reek cos tume , e t c . , up t o t he
costume of the twentieth century, by
Anne R. Chu.se; "Vanessa." a novel by
Hugh Walpole; "Anthology of Maga
zine Verse for 1929," Braithwaite; "Motl-
e r n P a i n t i n g , " F r a n k J e w e t t M a t h e r ,
J r. She a l so men t ioned seve ra l hooks
on the Y. W. shelf; "Kitchen Sonnets,"
E the l Romig Fu l le r ; "Tho New Ques t , "
writer; "Twenty Years at Hull ilouse,"
;
P r o f . W e e s n e r w a s s p e a k e r a t t h e
Y. M. C. A. meeting March 7. His gen
e r a l t o p i c w a s " D i l i g e n c e . " H e c i t e d
examp les o f some o f h i s c lassmates ,
showing the necess i ty and Impor tance
o f b e i n g d i l i g e n t a t a l l t i m e s . " O n e
should get the habit of being di l igent,"
h e s a i d . " Y o u w i l l m u c h m o r e l i k e l y
b e s u c c e s s f u l i n l a t e r l i f e . "
T E N N I S M E N O R G A N I Z E
W I T H H A W O R T H M A N A G E R
Jimmy Hawor th , Pac ific 's exper t rac
quet w le lder, was e lec ted manager o f
t h i s yea r ' s t enn i s t eam a t a mee t i ng
h e l d l a s t w e e k .
A t o u r n a m e n t I s b e i n g p l a n n e d i n o r
de r to de te rm ine the members o f t he
team. Wi th Hawor th and Eugene Co f
fin, numbers one and two on last year's
CHANCES FOR WAR IN PA
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feudal t imes wi th knights. Their states
m e n a r e n e w e r t o t h e b u s i n e s s a n d s o
have made many fool ish mistakes.
T h e f o l l o w i n g i n c i d e n t s w e r e g i v e n
a s e x a m p l e s o f t h e c a u s e o f t h o b a d
f e e l i n g o f J a p a n t o w a r d s t h e U . S . :
Wodrow Wi l son th rew ou t Japan 's de
m a n d f o r a s t a t e m e n t o f i t s e q u a l i t y
to be p laced in the Versa i l l es Trea ty.
The U. S. blocked Japan's China policy.
T h e d i s c r i m i n a t i o n t h e U . S . s h o w e d
Japanese ch i ld ren and laborers , espe
cially as evidenced in the Japanese Ex
pulsion. Act, was claime<l to deny race
e q u a l i t y . T h e U . S . o b j e c t e d t o J a p a n ' s
t a k i n g o v e r M a n c h u o k o , y e t , a s t h e y
p o i n t o u t , w e d i d t h e s a m e t h i n g w h e n
w e c a m e W e s t , a n d i n o u r P a n a m a p o l
i c y . P e r h a p s w e s h o u l d b e m o r e s y m
p a t h e t i c w i t h J a p a n a n d h e r o b j e c t s ,
t h e s p e a k e r s u g g e s t e d .
T h e s e t h i n g s a r e b e i n g p l a y e d u p t o
a r o u s e p e o p l e ' s e m o t i o n s I n J a p a n b y
t h e m i l i t a r i s t i c p i - e s s a n d i n t h e U . S .
b y H e a r s t a n d h i s p a p e r s . M r . W o o d
t o o k t i m e o u t t o p r o n o u n c e W i l l i a m
R a n d o l p h H e a r s t o n e o f t h e m o s t d a n
g e r o u s m e n i n A m e r i c a . H e s a i d t h a t
h e n e v e r r e a d a H e a r s t p a p e r j u s t a s
a m a t t e r o f p o l i c y .
T h e s e c o n d r e a s o n f o r a p o s s i b l e w a r
i n t h e P a c i fi c w a s a p r o b l e m o f s t r a t e g i c
I m p o r t a n c e . H e t o l d a b o u t t h e C a r o l i n e
I s l a n d s , g i v e n t o t h e c h a r g e o f J a p a n
b y t h e L e a g u e o f N a t i o n s a f t e r t h e w a r .
W h e n J a p a n r e c e n t l y r e s i g n e d f r o m t h e
L e a g u e s h e r e f u s e d t o g i v e u p t h e s e
a s l a n d s , a n d I s n o w f o r t i f y i n g t h e m .
T h e y a r e v e r y c l o s e t o t h e H a w a i i a n
I s l a n d s . P r e s i d e n t R o o s e v e l t i s n o w a d
v o c a t i n g t h a t $ 1 , 3 5 0 , 0 0 0 b e s p e n t o n t h o
P a c i fi c d e f e n s e s , e s p e c i a l l y a t H a w a i i ,
A l a . s k a , a n d P a n a m a . I t I s v e r y p o s
s i b l e t h a t t h i s b i d f o r s t r a t e g i c p o i n t s
m a y l e a d t o t r o u b l e b e t w e e n t h e t w o
n a t i o n s , h e p o i n t e d o u t .
T h e t h i r d p o i n t w a s e c o n o m i c c o m p e
t i t i o n . T h i s i s i m p o r t a n t , a s t h e W a r
o f 1 8 1 2 a n d t h o W o r l d W a r w e r e b o t h
f o u g h t o v e r t h i s q u e s t i o n . T h e J a p a n
e s e l o w e r s t a n d a r d o f l i v i n g e n a b l e s
J a p a n t o u n d e r s e l l E u r o p e a n a n d A m e r
i c a n g o o t l s . S e v e r a l e x a m p l e s o f p r i c e s
were g iven . Japan i s even dur ing the
d e p r e s s i o n m a k i n g g o o d p r o fi t s , h e s a i d .
T h e U . S . i s c o n s i d e r i n g s u b s i d i z i n g i t s
s h i p p i n g o r g i v i n g i t f e d e r a l m o n e y s o
s h e c a n c o m p e t e w i t h J a p a n .
" T h e C o m m i t t e e f o r A m e r i c a S e l f -
C o n t a i n e d " i s n o w a d v o c a t i n g t h a t w e
b e c o m e e n t i r e l y I n d e p e n d e n t o f t h e r e s t
o f t h e w o r l d a s a m e a n s o f p r e v e n t i n g
w a r .
Japan will undoubtedly continue to
a d v a n c e a s i t h a s i n t h e p a s t g e n e r a
t i o n a n d i s n o w e x t r e m e l y p o w e r f u l .
I n c l o s i n g , M r . W o o d . s t a t e d t h a t w e
w o u l d h a v e t o u s e t h e G o l d e n R u l e i n
c o n s i d e r i n g t h i s p r o b l e m i n o r d e r 4 o
a v o i d a w a r .
A f t e r h i s t a l k h e a n s w e r e d s e v e r a l
q u e s t i o n s a b o u t t h e s u b j e c t .
B e f o r e t h e s p e e c h t h e a u c t i o n s a l e
Rufus M. Jones, a wel l known Quaker
Jane Addams ; "Th ink ing Wi th A f r i ca , "
assembled and edited by Milton Stauffer;
" T h e P r o m i s e d L a n d , " M a r y A n t l n .
An in te res t ing meet ing o f the Y. W.
and y. M. was promised for Thursday
o f n e x t w e e k .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 222W
May's Garage
P h o n e 5 6 W
G O L D " P " N E O P H I T E S
T O P R E S E N T P R O G R A M
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
t e a m , b a c k f o r a n o t h e r s e a s o n , p r o s
pects for a gootl season are encuraglng.
H o s k l n s , T a t e , a n d B l l y e u fi - o m t h e
l o c a l h i g h s c h o o l t e a m a n d H a d l e y a n d
W i l c o x h a v e a l s o s i g n e d u p t o t a k e p a r t
i n t h e t o u r n a m e n t .
Parker Hardware
G e n e r a l l l a r d w o r o
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
i n c l u d i n g t h e w r i t i n g o f t h o p l a y, i s
comprised of local ta lent. Between the
acts musical numbers, readings, and dia
logues w i l l be g iven. As a who le the
program is expected to be a sensational
c l i m a x t o a l i v e l y i n i t i a t i o n .
D u r i n g t h e fi r s t o f t h e f o u r w e e k s
p e r i o d , N e o p h i t e s u s e d o n l y t h e f r o n t
e n t r a n c e t o W o o d - M a r h a l l , t h e n o r t h
s t a l i - s f o r m a i n fl o o r t o b a s e m e n t t r a f fi c
a n d v i c e - v e r s a , a n d t h e s o u t h s t a i r s i n
going to and from the upper floor. Fri
day noon the unfor tunate offenders of
t h e s e r e g u l a t i o n s w e r e d u l y c h a s t i s e d
a n d r e p r i m a n d e d .
T h e s e c o n d w e e k f o u n d t h e I n i a t l a t e s
i n g u n n y s a c k u n d e r w e a r , o n e c a n v a s
a n d o n e l e a t h e r s h o e , a n d f a c i a l m a k e
u p . M a n y o f f e n d e r s - w o r e l a d i e s ' h a t s
t h e f o l l o w i n g d a y . M a n y i n g e n i o u s d e
v i c e s w e r e u s e t l b y t h e N e o p h i t e s t o
a v o i d t h e i r r i t a t i n g o f f e o L s o f t h e b u r
l a p , a l l o f w h i c h w e r e o r w i l l b e J u s t l y
r e w a r d e d b y t h e G o l d " P " m e m b e r s .
T h e t h i r d w e e k t h e i n i t i a t e s w i l l b e
o b l i g e d t o c a r r y s c h o o l b o o k s a n d r u n
o t h e r e r r a n d s f o r c l u b m e m b e r s . I n i
t ia tes wi l l a lso car ry the i r own books
i n a l a r g e p a i l a n d g o i n t o r e v e r s e w h e n
a s c e n d i n g o r d e s c e n d i n g t h e s t a i r s . S i m
i l a r t a s k s w i l l b e d o n e t h e f o u r t h w e e k ,
c l i m a x e d b y t h e m a m m o t h p r o g r a m o n
F r i d a y e v e n i n g . I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g
t h e r e w i l l b e a m e e t i n g o f t h e G o l d " P "
c l u b t o w h i c h w o u l d - b e m e m b e r s a r e
I n v i t e d . A t t h e c l o s e o f t h i s m e e t i n g
t h e e n t i r e g r o u p w i l l d e p a r t f o r a n o v e r
n i g h t t r i p t o N e l s c o t t .
t o b e h e l d e a r l y I n A p r i l b y t h e Y. M .
C . A . w a s a n n o u n c e d a n d c o m m i t t e e s
r e a d .
Economy Cleaners
and Dyers
S O S F i r s t S t .
I f W e c l e a n i t , i t ' e C l e a n
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 % F i r s t S t .
Newberg, Oregon
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
Newberg, Ore. P h o n o 3 4 M
GRAHAM'S
Drug: Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e I n B r o o k s B u i l d i n g
P l i oncs 339 (1
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a l l y S e r v i c e
L Y N N B . F E R G U S O N
P r e s c r i p t i o n D r u g g i s t R e x a l l S t o r e
3 0 2 F I r a t S t . P h o n e 1 5 W
W a t c h e s J e w e l r y - C l o c k s
E . G . R E I D
Watch and Clock Repairing
P a r k e r P e n s a n d P e n c i l s
402 F i r s t S t ree t Newbe rg , O regqn
Q U A K E R
S P O R T S
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l e n l l a d l e y
B A S E B A L L S E A S O N B E G I N S
M A R C H 2 9 A G A I N S T 0 . L T .
P a c i fi c C o l l e g e ' s G o l d " P " l e t t e r n i a n ' s
c l u b h a s a h i s t o r y o r w h i c h i t h a s a
just r ight to be proud. The organissa-
t i o n o f t h e c l u b d a t e s b a c k t o 1 3 1 G ,
w h i c h m a k e s i t s p r e s e n t a g e t w e n t y - n f n o
y e a r s . A g r o u p o f P. C . l e t t c r m e n f e l t
that it would be fun and would provide
a c h a n c e f o r g o o d f e l l o w s h i p i f t h e y
c o u l d o i g a n i z e a n d b e c o m e a n a c t i v e
p a r t o f t h e s c h o o l l i f e . A c c o r d i n g l y , i n
1 9 1 6 , e i g h t l e t t e r m e n g o t t o g e t h e r a n d
o r g a n i z e d a c l u b . T h e e i g h t c h a r t e r
members are Ross Miles, Frank Colcord,
H a r o l d H i n s h a w, D e l l > e r t R e p l o g l e , C l a r
e n c e J o n e s , L l o y d E d w a r d s , R o b e r t
D a n n , a n d o u r o w n E m m e t t G u l l e y.
T h e s e m e n f o r m e d w h a t t h e y c a l l e d t h e
G o l d " Q " c l u b , f o r u n t i l a b o u t 1 9 2 1 o r
'22 the "Q" was the official school award,
standing of course for Quaker.
D u r i n g t h e s e t w e n t j ' - n i n e y e a r s t h e
club has never ceased i ts organizat ion
a n d h a s b e e n a n a c t i v e f o r c e i n t h e
s c h o o l l i f e o f P a c i fi c ' s a t h l e t i c s . A t
t i m e s t h e p u l s e o f l i f e h a s b e e n r a t h e r
f e e b l e , b u t a l w a y s s o m e s t i m u l a n t h a s
b e e n I n j e c t e d w h i c h h a T ! - p u l l e d t h e c l u b
through these per iods of lethargy.
M a n y o u t s t a n d i n g m e n a r c m e m b e r s
of th is c lub. At the Gold "P" banquet ,
a g r e a t m a n y o f t h e s e o l d a l u m n i c o m e
b a c k t o r e n e w a c q u a i n t a n c e s w i t h
f I lends old and new. The club is Just
n o w b e g i n n i n g t o fi n d i t s e l f a f t e r a
p e r i o d o f a y e a r o r t w o o f a l m o s t c o m
p l e t e I n a c t i v i t y . M a y t h e i n t e r e s t g r o w
f r o m y e a r t o y e a r a n d e v e r y m e m b e r
m a k e i t h i s d u t y t o m a k e t h e c l u b a
w o r t h w h i l e o r g a n i z a t i o n .
« • •
T h e l a d s a r e g e t t i n g m o r e I m p a t i e n t
e v e r y d a y a t o l d J u p e f o r c o n t i n u a l l y
s p i l l i n g t h a t w a t e r b u c k e t o f h i s . I n
between .showers they l lnd opportuni ty
t o g e t i n a l i t t l e e x e r c i s e .
I t i s a l w a y s o f i n t e r e s t t o k n o w w h a t
t h e b o y s t h e m s e l v e s t h i n k o f t h e s i t u - .
a t i o n a n d a f e w o f t h e m h a v e e x p r e s s e d
themselves ra ther f rank ly. Sanderman,
on being asked about the baseball pros
p e c t s s a i d , " L o o k s p r e t t y t o u g h r i g h t
n o w . T w o w e e k s t i l l t h e fi r s t g a m e a n d
no diamond, no infield, no nothing. Take
' e m ? T h a t ' s h a r d t o t e l l . "
D i m o n d s a y s , " T h e p r o s p e c t s a r e s u r e
g o o d . S l o w s t a r t i n g t h o u g h . W i t h t h e
a d d e d p i t c h i n g s t r e n g t h a n d P u t i n t h e
i n fl c - l d w e o u g h t t o b e g o o d . "
Green's f tank opin ion Is that , " I f wc
e v e r g e t s t a r t e d m a y b e w e ' l l g o p l a c e s . "
T h e c o a c h s a y s I r o t h t r a c k a n d b a s e
b a l l l o o k p r e t t y b a d t o h i m .
P. C . w i l l o p e n I t s c a m p a i g n f o r a n
o t h e r p e n n a n t o n t h e t w e n t y - n i n t h o f
t h i s m o n t h w h e n i t m e e t s O r e g o n Te c h
a t N e w b e r g i n t h e fi r s t b a s e b a l l g a m e
o f t h e 1 9 3 5 s e a s o n .
With six lettermen returning, the out
look i s b r i gh t . There w i l l be a g rand
s c r a m b l e a m o n g n e w c o m e r s f o r t h e r e
m a i n i n g p o s i t i o n s a n d s o m e o f t h e v e t
e r a n s w i l l b e g i v e n a s t i f f fi g h t f o r
t h e i r p o s i t i o n s b y l a . s t y e a r ' s r e s e r v e s .
The schedu le cons is ts o f s ix games
a m o n g t h e f o u r t e a m o f t h e l e a g u e .
Open dates have been le f t which may
b e fi l l e d b y t h e a d d i t i o n o f o n e o r t w o
t e a m s . A n I n v i t a t i o n w a s e x t e n d e d t o
Mt. Angel college, but up until the time
of the meet ing las t week no th ing had
b e e n h c ' a r d f r o m t h e m . T h e s c h e d u l e
a s d r a w n u p f o l l o w s :
March 29—Oregon Tech, here.
Apri l 5—Concordia, there.
A p r i l 1 2 — A l b a n y , h e r e .
A p r i l 1 9 — O p e n , h e r e ,
A p r i l 2 6 — O p e n , t h e r e .
M a y 3 — O r e g o n Te c h , t h e r e .
M a y 1 0 — C o n c o r d i a , h e r e .
M a y 1 6 — ^ ^ V l b a n y, t h e r e .
M a y 2 4 — O p e n , t h e r e .
M a y 3 1 — O p e n , h e r e .
F O O T B A L L F U N D A M E N TA L S
ARE COACHED IN PRACTICE
T R A C K M E N P R E PA R I N G
F O R H I L L M I L I T A R Y M E E T
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refr igerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F l r . s t S t . I ' h o n o 2 3 M
P a c i fi c ' s w i n g - f o o t e d t r a c k s t e r s , h e a d -
ed by Capt. Louis Sandoz, are working
o u t d a i l y o n a r a i n - s o a k e d t r a c k I n p r e p
a r a t i o n f o r t h e H i l l M i l i t a r y m e e t o n
t h e t w e n t y - n i n t h o f t h i s m o n t h . B e s i d e s
the Hill meet, Coach Hal Chapman has
h o p e s o f s c h e d u l i n g n u e n e r o u s d u a l
m e e t s w i t h t h e v a r i o u s c o l l e g e s I n t h e
d i s t r i c t .
A t p r e s e n t t h e s q u a d I . s m a d e u p o f
4 4 0 m e n a n d m i d d l e d i s t a n c e r u n n e n s .
R a y M l i l e r , B i l l B i l y e u , H a r v e y C a m p
b e l l a r c a m o n g t h e " O n y o u r m a r k "
b o y s .
L o u i s S a n d o z i s t h e p o t e n t i a l s t a r o f
t h e s q u a d . L a s t y e a r h e w a s t h e s c o r
i n g t h r e a t a n d t h i s y e a r h i s t o r y i s e x
p e c t e d t o r e p e a t i t s e l f . R a y M i l l e r a l s o
c a m e i n f o r h i s s h a r e o f t h e p o i n t s .
L i t t l e i s k n o w n o f t h e c o m p e t i t i v e p o w
er in the remainder of the turf pount l -
e r a .
Football came into Us own again last
w e e k . B e c a u f O t h e p e r s i s t e n t r a i n f a l l
o f the la .s t two weeks prevented any
ba.seball workouts, Coach Chapman de
cided to have his early dri l ls In funda
mentals thLs spring. Pacific meets Joey
Mack's record-breakers from Albany less
t h a n t w o w e e k s a f t e r s c h o o l s t a r t s n e x t
fall, and it is o.«senlial that the prelim
ina r i es a re l ea rned i n sp r i ng p rac t i ce
s o t h a t t h o y c a n b o d i s c a r d e d n e x t f a l l
and some rea l tough work put on the
m e n u .
Pacific 's l ine wi l l be a bone-crushing
outfi t in the coming season. Chauncey
"Big Shot" Gettmann is being groomed
for a incklo position and "Big Eon"
L u e t h e w i l l b e m o v e d I n t o t h e p i v o t
s p o t t o r e p l a c e " C h u c k " H e n r i c k s o n .
Ned Green may be converted into a run
n i n g g u a r d . B e h i n d t h i s b a r r i c a d e o f
avoi rdupois Coach Chapman Intends to
develop a pony backfield. "Di i tchy" Ev
erest looks like the candidate to replace
t h e g r a d u a t i n g G e n e C o fi l n . C a p t a i n -
elect Louis Sandoz wi l l l ikely be pack
i n g t h e m a i l a g a i n a s u s u a l . A 1 B a t e s
a n d " P u f f " l i i v e t t ^ v i l l b o o n t h e l i n e
a l o n g w i t h J o h n n y D i m o n d . D e l m e r
Putnam wi l l be on the l ine or he may
b e w i t h t h e b a l l c a n - i e r s . W e ' l l h a v e
to wait and see where Coach Chapman
n e e d s h i m t h e m o s t .
T R E F I A N
The Trefl lan L i te rary soc ie ty met on
M a r c h 6 I n t h e d o r m i t o r y p a r l o r s f o r
an important business meeting Dorothy
Choate gave a very interesting account'*^^
o f t h e l i f e o f t h e p l a y w r i g h t , P e r c i v a l
W i l d e . H e l e n L o u P o v e n m l r e c o m p l e t e d
t h e p r o g r a m b y r e a d i n g o n e o f W i l d e ' s
w o r k s , " T h e U n s e e n H o s t " .
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O i i to i i ie t ry
Qua l i t y
J o w e l o r
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Supplies, Developing, Pi-lntlDg
W a t c h e s ' " C l o c k s
Expert Watcli and Pen Repairing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 i l
W I L C O X B E . A T S D I . M O N D
I N P I N G - P O N G F I N A L S
T h e p a d d l e c h a m p o f P a c i fi c i s n o t
a G o l d " P " m a n d e s p i t e t h e p r a c t i c e
h e r e c e i v e d .
D i c k W i l c o x s w u n g a w i c k e d p a d d l e
t o t a k e t h e c o l l e g e p i n g p o n g c h a m p i o n
s h i p . G o i n g t h r o u g h t h e e a r l y b r a c k e t s
u n d e f c a t c x i , h e t o o k t h r e e s t r a i g h t f r o m
J o h n n y D i m o n d I n t h e fi n a l s b y 2 1 - 1 2 ,
2 1 - 11 , 2 1 - 1 2 , t o fi n i . s h t h e e n t i r e t o u r n a
ment without losing a single game.
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — ^ P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
Berrian Service
S T A T I O N
Everyth ing for Your Car
If "Bob" can't fix I t , Fred Fogel can
General Gasoline — Phone 4M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 W
Self Service Store
Serve Yourse l f and Save
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
La rk in -P r ince
Ha^ware Co.
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
Seth Clarkson
Newberg*s Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Ethel Beauty Shop
H A I R C U T T I N G
H A I R D R E S S I N G
E v e n i n g A p p o i n t m e n t s — P h o n e 1 4 9 J
We appreciate your patronage
Vewberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
WA L L / V C E & S O N
D r , R . W. Va n Va l i n
D E N T I S T R Y
O v e r U , S , B a n k
R. H. C. Bennett
Attorney
O n i c o S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
A Haircut at the
A. & A,
for 25c
C I T Y M E AT M A R K E T
N o w O i Tc r e
F R E S H S M I C L T - F I S I I
OYSTERS—CRABS
Plll.S
Q U A L I T Y M E A T S
P h o n e 6 C R W e D e l i v e r
Hosiery
Service and Chiffon
79c
«
